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開国百年記念文化事業会編『明治文化史』第四巻（思想・言論編 洋々社、昭和三〇年、四八五ー五三四 。開国百年記念文化事業会編『 文化 第五巻（学術編）、洋々社 昭和二九年、七六一ー八 〇頁。開国百年記念文化事業会編 明治文化史』第六巻（宗教編） 洋々社、昭和二九年 五三八－五七一頁





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　昭和五七年度の研究費が中断したために、研究誌の発刊ができませんでた。今年度の刊行予定日よりも大変遅れましたが、第二号ができました。筆・の早い方と遅い方と、極端なちがいがあって苦労しました。　第3部会では、部会内総合 の討議資料として、　『井上円了研究ー資料集』を3冊複刻刊行してき本号では、その資料を元とした研究報告が中心となっています。研究報告は、　「研究会日誌」記載のように、月例会の形で行われました。それは各個研究の中間報 で、終ってすぐワープロによるテープ起しをし、そのコピーをとり敢ず研究員に配って 討議資料
として消化した上で次回の研究会に臨めるようにした結果、総合討議への逐次移行部分が生まれました。この総合討議は、二泊三日の合宿でも集中的に行われ、早朝から深夜までの討議で食事だけが休みという状況でした。この討議内容の要約だけでも本誌にという意見もありましたが、紙面の都合で、本号では割愛し 。　　　　　　　　　　（高木宏夫記）
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